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P R E S E N T A 
PlazaJIeJ^nDsjdeJ^ 
PRESENTACION del inigualable espectáculo cómico - taurino - musical, triunfador en el mundo entero 
El Bombero Torero 
SIEMPRE NUEVO NUEVOS TRUCOS NUEVAS PARODIAS 
- Con la mejor cuadrilla cómica de todos los tiempos 
NUEVOS VESTUARIOS [ 1912 
EL B O M B E R O , MANOLIN , A R E V A L O , A R E V A L I T O Y LUICHI 
y los auténticos y únicos ^ y la famosa agrupación musical 
8 ENANITOS TOREROS, 8 I C A R A V A 
O R D E N D E L E S P E C T A C U L O 
P R I M E R O 
L L E G O R E N O V A C I O N 
Presentación y desfile de todos los artista» 
C U A R T O 
S E G U N D O 
CHARLOT, su HIJO y los MINI-BOMBERITOS 
tos 8 Enanltos Toreros, 8 
T E R C E R O 
TOREO DE RISA.—Ltdia y muerte de UN becerro. 
A R E V A L O en C h a r l e s C h a p i í n 
c o n 
E L BOMBERO TORERO, MANOLIN, 
A R E V A L I T O y L U I C H I 
O L I M P I A D A E S P A C I A L 
Los 8 ENANITOS en Juegos acróbatas, amenizado» por 
C A R A V A N A 
Q U I N T O 
El Bombero Torero presenta 
LANZAMIENTO DEL TAURINO - APOLO 
(COHETE-LUNAR) 
y BLANCA NIEVES y LOS 7 ENANITOS 
8 ENANITOS, 8 y la lidia y muerte de UN bravo becerro, por 
MANOLIN con la agrupación mueles! CARAVANA 
S E X T O 
PARTE SERIA.—Lidia y muerte de un. bravo becerro por el 
noviHero j Q j g ^ Q g - f £ Q £ 
Acompañado de su cuadrilla de banderilleros y sobresaliente 
4 Bravos Becerros de una acreditada ganadería a 
ElespectáculB empezará alas C I N C O dslatarile 
Se observará con todo rigor cuánto preceptúa el 
Reglamento Taurino, aprobado en el Boletín Oficial 
del Estado, de fecha 23 de marzo de 1962. 
S E P T I M O 
LOS HIPPYS EN LOS TOROS 
Fantasía de una Gran Corrida de Toros 
8 ENANITOS TOREROS, 8 
en la lidia y muerte de UN bravo becerro, con 
su cuadrilla completa en traje de luces. Actuación 
de todos los artistas del espectáculo 
Precios de las localidades 
(Incluidos los impuestos) 
Barreras numeradas . . 
General 
Especial señora o niño. 
Sombra 
1 2 5 
7 5 
5 0 
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